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Penelitian ini di lakukan di Kantor BAZNAS Jl. Sultan Syarif Kasim, Kp. 
Dalam Siak, Kabupaten Siak, latar belakang dalam penelitian ini bahwa zakat 
merupakan rukun islam salah satu zakat untuk mengembangkan usaha adalah 
penyaluran zakat berbentuk dana usah zakat produktif, berdasarkan data yang 
didapat, kabupaten siak memiliki potensi zakat yang besar salah satunya yaitu 
dalam penyaluran zakat produktif dana yang disalurkan di tiap kecamatan dari 
periode Januari sampai Maret berjumlah 2,1 milyar lebih, dan jumlah zakat 
produktif berjumlah senilai Rp. 1.248.702.000, dimana pihak Baznas sudah 
menyeleksi penerima zakat produktif secara selektif, dan diadakan pengawasan 
namun jumlah penerima zakat produktif  mengalami penurunan dan bahkan ada 
fenomena yang didapat ada beberapa mustahiq usahanya kurang maju dan belum 
bisa membantu perekonomian keluarga. Maka dirumuskan masalah Bagaimana 
peran Dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq di kabupaten 
siak, Bagaimana penyaluran dana zakat dalam mengembangkan usaha mustahiq di 
kabupaten siak. 
Populasi dalam penelitian ini mustahiq sebanyak 659 orang , dari tahun 
2015-2018 maka diambil sampel sebanyak 10% menggunakan rumus slovin, 
maka sampel sebanyak 87 orang dengan teknik random sampling, dan untuk 
memperkuat data diambil sampel karyawan Baznas Siak sebanyak 5 orang dengan 
metode Purposive Sampling,. dan teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Kemudian dianalisa  data 
menggunakan metode Deskripstif Kualitatif. 
Peran dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq di 
baznas kabupaten siak berupa pemberian dana secara tunai atau pun barang dapat 
disimpulkan bahwa : dana yang diberikan membantu, pengawasan bagus. Namun, 
untuk pelatihan masih kurang, sehingga usaha kurang lancar dan kurang bisa 
memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun tinjauan ekonomi islam tentang peran 
dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq di baznas kabupaten 
siak : prinsip tolong menolong, penyaluran dana tepat sasaran, dan pengawasan 
sesuai dengan ekonomi islam 
 
